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PRESSUPOSTS EDUCACIÓ 
CAIB 1999 
D'entrada hem de fer una observació de cara a l'es-
tudi que hem realitzat i és que en aquest exercici 99 
és la primera vegada que es g e s t i o n a r a n les dife-
rents part ides d'educació dins del seu capítol corres-
ponent, ja que en el 98 el total de la dotació trans-
ferida es va gestionar en el capítol 2 (despeses cor-
rents) i en el capítol 6 (inversions reals). Això dif icul-
ta la comparació de part ides concretes entre els dos 
exercicis. Per tant, al l larg d'aquest estudi hi ha una 
sèrie d'anotacions que fan referència a aquesta li-
mitació. 
El pressupost de la CAIB per a l'exercici 1 9 9 9 és de 
134.424,315.525 pessetes. L ' incrementen referència 
al pressupost de l'any 1998 és d'uns 13.700 mil ions 
de pessetes, là qual cosa suposa una variació d'un 
11,35 % en termes nominals i d'un 9,55 % en ter-
mes reals ( considerant l'IPC d'un 1,8 % ). 
Aquest increment és degut a la mil lora del finança-
ment autonòmic amb la gestió del 30 % de l'IRPF, la 
qual cosa suposa uns 5.000 mil ions d'ingressos 
addicionals i, per altra banda, la mil lora en la gestió 
dels t r ibuts cedits i propis que permet sumar uns 
8.500 mil ions de pessetes en comparació amb l'any 
anterior. 
Si ens centram en la part ida pressupostada per a 
gestionar la Conselleria d'Educació, Cultura i Es-
ports, aquesta és de 54 .183 i379 .508 pessetes. En 
percentatge suposa el 40 ,3 % del pressupost tota l , 
és a dir, 4 de cada 10 pessetes les gestionarà aques-
ta Conselleria. 
La distr ibució d'aquesta part ida per àrees és la 
següent: 
EDUCACIÓ 51 .810,571.976 
CULTURA I NORM. LINGÜÍSTICA 1.458,917.327 
ESPORTS 913,890.205 
Conselleria Educació, Cultura i Esports (1999) 
• 59,8 
38,5 • Educació 
• Cultura i N.L. 
• Esports 
• Resta Conselleries 
• 0,6 
Destriada ja la part ida d'educació, els programes i 
subprogrames d'educació, amb les seves correspo-
nents part ides són: 
Programa: SISTEMES I PLANS EDUCATIUS 
47 .164 ,571 .976 
• Subprograma: ensenyaments no universi tar is 
46.260 ,396 .866 
• Subprograma: formació musical 
874,110.417 
• Subprograma: activ. complement , educació 
54,064.693 
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Si comparam la quant i ta t dest inada a Educació amb 
la de l'any 1998 (46 .096 ,403 .596) , veim que l'incre-
ment és d'uns 5.700 mi l ions, la qual cosa suposa un 
+ 12,4 % en te rmes nominals i un +10 ,6 % en ter-
mes reals ( I P O 1,8 % ). És a dir, un 4 1 % de la puja-
da del pressupost, en referència a l'any 1998, es des-
t ina a l'àrea d'Educació. 
Malgrat això, el percentatge del pressupost dedicat 
a Educació és mol t s imi lar al de l'exercici 98 : 
Percentatge d'Educació sobre el total del pressupost 
1 9 9 8 1 9 9 9 
3 8 , 2 % 3 8 , 5 % 
ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS 
Anal i tzem ara el subprograma d'ensenyaments no 
universitaris que desde el gener del 98 és com-
petència transferida a la nostra Comuni tat Autò-
noma. 
Enguany, en aquest subprograma en concret si des-
t inaran 46 .260 ,396 .866 pessetes, mentres que per 
l'exercici 98 la par t ida era d'uns 40 .910 mi l ions de 
pessetes. Això suposa, en percentatges, un incre-
ment nominal del 13 % (5 .350 mi l ions) i en termes 
reals un increment del 11,2 %. 
Per capítols, aquesta par t ida es distr ibueix de la 
següent manera: 
CAPÍTOL 1 : PERSONAL 
D'aquesta quant i ta t , 27 .615 mi l ions corresponen a 
les retr ibucions del personal funcionar i docent, uns 
1.930 mi l ions corresponen a la resta del personal 
adscri t a aquest subprograma : alts càrrecs, fun-
cionaris i laborals no docents. 
En aquest capítol hi ha uns 1.700 mi l ions que no 
hem pogut determinar el seu destí concret, segons 
les dades que d isposam. 
CAPÍTOL 2: DESPESES CORRENTS 
D'aquest capítol cal mencionar: 
- Una part ida de 600 mi l ions per al t ranspor t esco-
lar. 
(sembla que aquesta par t ida es manté o inclús és 
inferior a la de l'exercici 98 , si bé és una deducció 
amb pocs fonaments ja que es basa en les dades 
tretes de l'Annex d'avanç d'execució de despeses del 
98 ). 
- Per el func ionament de centres docents no univer-
si tar is hi ha una par t ida de 1.000 mi l ions, (sembla 
ésser una part ida semblant a la de l'exercici 98 , però 
difícil de conf i rmar amb les dades de que d isposam). 
CAPÍTOL 4 : TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
Cal mencionar: 
- Part ida de 10.250 mi l ions per ampl iac ió de con-
certs educat ius per a la progressiva implantac ió de 
la LOGSE i per a la gratu i ta t de l 'educació infant i l . 
El 60 % d'aquesta quant i ta t es dest ina al pagament 
de sous (6 .150 mi l ions ). 
- Part ida de 50 mi l ions en concepte de convenis amb 
Ajuntaments per a fo rmac ió professional, educació 
d'adults o garanties socials. Per aquest mateix con-
cepte hi ha una par t ida de 71 mi l ions en subven-
cions. 
- Part ida de 250 mi l ions en concepte de subvencions 
per a menjadors escolars. 
- En concepte de convenis amb empreses per a pràc-
t iques de cicles fo rmat ius hi ha 7 mi l ions . 
1 . . - Transferència a la UIB de 38 mi l ions per a 
CAPÍTOL 1 PERSONAL 31 .278,875.866 programa de reciclatge del professorat 
docent no universi tar i . 
CAPÍTOL 2 DESPESES CORRENTS 2.118,521.000 
No és possible poder fer comparac ions 
CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.726,000.000 d'aquestes part ides amb l'exercici 9 8 ja 
que en aquest exercici 9 8 el capítol 4 en 
CAPÍTOL 6 INVERSIONS REALS 2 .137,000.000 quant a ensenyaments no universitar is és 
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4 .646 ,081 .000 
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pràct icament inexistent, tota vegada que les dota-
cions rebudes es varen gestionar en el capítol 2 
(despeses corrents). 
CAPÍTOL 6 : INVERSIONS REALS 
En aquest capítol es reflexa la construcció de nous 
centres, el pla de mil lora dels centres existents i els 
nous equipaments. 
En aquest exercici 1999 estan previstes les següents 
inversions: 
• Construcció de 3 inst i tuts a Eivissa. 
• Construcció d'un inst i tut a Pollensa. 
• Col·legi Públic de Pollensa. 
• Nous centres a Marratxí, Alcúdia i Manacor. 
La terr i tor ial i tzació d'aquest capítol , és a dir, el 
repart iment de la inversió per illes és la següent: 
MALLORCA 1.282,0 mil ions 
MENORCA 427,5 mil ions 
EIVISSA-FORMENTERA 427,5 mil ions 
TOTAL 2.137,0 milions 
Recordem que la part ida de inversions prevista per 
l'exercici 98 fou d'uns 1.500 mil ions. 
A la vista d'aquesta terr i tor ial i tzació s'escau una 
qüestió òbvia: són suficients 427,5 mil ions per a 
construir 3 inst i tuts a Eivissa? Cal saber en aquest 
cas si hi ha convenis amb els Ajuntaments per al f i -
nançament d'aquests centres, així com, també, si en 
el cas de Mallorca hi ha part ides per a centres iniciats 
en el 98 (cas de Sineu, . . . ) . 
CONSIDERACIONS GENERALS: 
És obvi que a s imple vista i anali tzant aquestes par-
t ides d'Educació referenciades en l'exercici anterior, 
s'ha fet un "esforç ", s'ha destinat una considerable 
proporció de la puja a Educació, però precisament 
aquestes dades ens duen a fer unes reflexions: 
• El percentatge del PIB (Pib del 97 = 2,3 bi l ions) 
que es dedica a Educació és del 2,2 %. Hem de tenir 
en compte que dins Educació a més de l'ensenya-
ment no universitari hi ha inclòs la formació musical 
i els ensenyaments universitaris. 
Cal tenir present que la mit jana estatal del PIB que 
es ded i ca a Educació no universitària és el 4,57 % 
(dades del 97) . 
• Abans de rebre les transferències en educació no 
universitària (1997) , el MEC va destinar 37 .209 mi-
lions de pessetes. La part ida que s'ha destinat per 
educació no universitària en l'exercici 98 ha estat de 
40 .910 mil ions, quan el f inançament mín im per 
poder dur a termes amb les mínimes garanties la 
LOGSE (noves construccions secundària, reforma 
xarxa de centres existents, increment de planti l la, 
nous equipaments, . . . ) , segons un estudi realitzat 
per l'STEI, hauria d'haver estat d'uns 56.000 mil ions. 
Per l'exercici 1999 hi ha prevists 46 .260 mil ions, és 
a dir, uns 10.000 mil ions menys dels que serien ne-
cessaris com a mín im. 
EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA 
( e n m i l i o n s p t e s . ) 
STEI 
L'evolució de la part ida que es destina a educació no 
universitària en percentatges del PIB regional del 97 
(2,3 bil ions) és la següent: 
1997 1,18% 
1998 1,78% 
1999 2,00 % 
Per tant, aquest increment (5 .350 mi l ions) destinat 
a educació no universitària: no és per a compensar, 
parcialment, la insuficient dotació rebuda del Mi-
nisteri? És una manera de reconèixer per part de la 
CAIB la deficient gestió duita a terme per rebre les 
competències en educació no universitària. 
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ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS NORMALITZACIÓ L INGÜÍSTICA 
La part ida pressupostada en aquest programa és de 
4 .646.081.000 pessetes, si bé se li ha d'afegir 153 
mil ions segons un acord posterior a la presentació 
dels pressuposts, la qual cosa fa un total de 4 .800 
mil ions. 
Per capítols: 
1999 1998 
C a p í t o l 4 T r a n s f . c o r r e n t s 4 . 0 8 4 , 0 8 0 . 0 0 0 3 . 5 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
C a p í t o l 6 I n v e r s i o n s r e a l s 1 1 9 , 0 0 0 . 0 0 0 9 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 
C a p í t o l 7 T r a n s f . c a p i t a l 5 9 6 , 0 0 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0 
Per a aquest programa hi ha previst per l'exercici 
1999 una part ida de 373 ,836 .461 pessetes que 
comparats amb els 528 mi l ions de l'exercici 98 , 
suposa un decrement d'uns 154 mi l ions. 
Aquesta baixada és deguda que en el conveni que 
s'ha signat en el 98 amb TVE per augmentar la pro-
gramació pròpia en llengua catalana, 
s'han establer t 2 anual i tats: la del 98 
per 250 mi l ions de pessetes i la del 
99 per 100 mi l ions de pessetes. 
Per tant, l ' increment respecte al 98 (4 .500,001.000) 
és de 299 mi l ions, que en percentatge és el + 6,6 % 
en termes nominals, és a dir, el + 4,8 % en termes 
reals (IPC = 1,8%). 
En quant a la terr i tor ia l i tzació de les inversions reals, 
és a dir, a la par t ida dest inada a construcció, refor-
ma o equipaments d'edif icis dest inats a ensenya-
ments universitaris, la d is t r ibubució és la següent: 
M A L L O R C A 7 2 , 0 0 0 . 0 0 0 
M E N O R C A 2 3 , 5 0 0 . 0 0 0 
E I V I S S A - F O R M E N T E R A 2 3 , 5 0 0 . 0 0 0 
També hem de mencionar que per aquest exercici 
1999 hi ha previst la construcció d'un mul t iaular i al 
campus, per estudis de dret i econòmiques, amb un 
cost aproximat de 2.100 mi l ions. Aquesta part ida no 
apareix al Capítol 6 d' inversions. 
La dist r ibució de la resta del pressu-
post és la següent: 
C o n s o r c i C o n s e l l e r i a - U I B 1 0 0 m i l i o n s 
A j u n t a m e n t s 4 0 m i l i o n s 
J u n t a A v a l u a d o r a d e l C a t a l à 2 0 m i l i o n s 
A l t r e s ( p e r s o n a l , a s s e s s o r s , . . . ) 1 1 4 m i l i o n s 
VALORACIÓ: 
L a q ü e s t i ó q u e e n s p l a n t e j a m é s : o n s ó n e l s 
1 . 8 0 0 m i l i o n s d e p e s s e t e s p r e v i s t s e n e l t r a s p à s 
d e c o m p e t è n c i e s d ' a q u e s t p r o g r a m a p e r a d e s -
t i n a r e n e l 9 8 ?, q u i n f o u e l s e u d e s t í ? ( e n e l 9 8 
e s v a r e n d e s t i n a r 5 2 8 , 7 m i l i o n s ) . 
NECROLÒGICA 
A l'hora de tancar l'edició, ens arriba la 
dolorosa notícia de la mort del nostre 
company i col·laborador Joan Marí. Des 
d'aquestes pàgines volem expressar als 
seus familiars i amics els nostres sincers 
sentiments de condolença. 
Gràcies Joan, sempre et recordarem. 
En Joan és l'autor de la portada d'aquest 
PISSARRA . 
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